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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET 
ETI'ER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62° NI 1994. 
Fiskeridepartementet har 15. februar 1994 i medhold av§ 12 i forskrift om adgang 
til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° N i 1994. 
fastsatt ved kgl.res. av 3. desember 1993. jfr.§§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 
om deltakelsen i fiske bestemt: 
I 
I forskrift nr. 1080 om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle 
redskap nord for 62° Ni 1994. fastsatt ved kgl .res. av 3. desember 1993 gjøres 
følgende endringer: 
§ 7 rekruttering (endret) skal lyde: 
Fiskerisjefene kan innenfor rammen av frtgJorte kvoter i det enkelte fylke tildele 
fartøykvoter til eiere av fartøy som ikke oppfyller vilkårene i§ l punkt c) . 
Fiskeridirektøren fastsetter fylkesvise kvanta for frigjorte kvoter. 
Fiskerisjefene i de fylker som er angitt 1 tredje ledd kan i tillegg innenfor rammen 
av 120 enhetskvoter, jfr. § 5 i forskrift av 23.12.1993 om regulering av fisket etter 
torsk med konvensjonelle redskap nord for N 62° i 1994. tildele fartøykvoter til 
eiere av fartøy som ikke oppfyller vil.kårene i § l punkt c). 




Nord- og Sør-Trøndelag: 
Møre og Romsdal: 







Innen hvert fylke skal minst halvparten av de kvanta som er angitt i første og 
tredje ledd forbeholdes tildeling etter vilkårene i femte ledd. Resterende kvanta 
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Etter s0lmad kan tillatelse gis til yngre eiere av fartøy som er over 8,0 meter lengste 
lengde. Søkerne må gjennom innrapportert driftstid i ferieordningen i 
Garantikassen kunne dokumentere tidligere deltakelse i torskefiske nord for N 62°. 
Lengdebestemmelsen omfatter ikke fartøy registrert i Nord-Troms (kommunene 
Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa. Kåfjord. Karlsøy, Lyngen og Storfjord) og 
Finnmark. 
Fiskeridepartementet kan gi utfyllende retningslinjer om praktiseringen av 
bestemmelsen i femte ledd. 
Etter søkna kan tillatelse også gis til eiere av fartøy som er over 8,0 meter lengste 
lengde. innført i merkeregisteret før 1. januar 1993, og som har behov for styrking 
av eksisterende fartøys driftsgrunnlag. jfr. f)erde ledd siste punktum. 
Lengdebestemmelsen får tilsvarende anvendelse som i femte ledd siste punktum. 
Fiskeridirektøren er klageinstans for vedtak truffet etter denne paragraf. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskrift.en lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET ETfER TORSK MED 
KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62° NI 1994. 
I medhold av§§ 6 og 8 i lov 16.juni 1972 nr. 57 om deltakelsen i fiske og§ 5 i lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. er det ved kgl. res. av 3. desember 
1993 fastsatt følgende forskrift: 
KAP. I. FARl'ØYKVOTEORDNINGEN. 
§ 1. Vilkår for deltakelse. 
al Fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
bl Eier av fartøyet må være ført på blad Bi fiskermantallet før 1. januar 1994. 
c) Fartøyet må i 1993 ha vært med i fartøykvoteordningen og levert minst 40 
prosent av sin fartøykvote i et av årene 1992 eller 1993. 
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Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra kvantumskravet i bokstav c). 
§ 2. Dispensasjon. 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra bestemmelsen i§ 1, litra b) i tilfeller hvor 
eier(e) ut fra distriktsmessige hensyn er gitt ervervstillatelse for et fartøy i medhold 
av dispensasjonsbestemmelsen i§ 4 tredje ledd i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om 
regulering av deltakelsen i fiske. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra § 1, bokstav c) i tilfeller hvor eier i perioden 
1987-1989 har besittet offentlig verv (stortingsrepresentant. ordfører o.l.) eller verv 
i en fiskeriorganisasjon. og av den grunn ikke oppfylte kvantumskravet for å delta i 
fartøykvoteordningen i 1990, jr. § 1 i forskrift av 08.12.1989 om adgang til å delta i 
fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° 11.2' n.br. i 1990. Slik 
dispensasjon kan bare gis eier som har fratrådt slike verv og vedkommende må 
kunne dokumentere tidligere deltakelse i torskefiske med konvensjonelle redskap 
nord for N 62° med eget fartøy. 
§ 3. Fartøykvoten. 
Fiskeridepartementet fastsetter ved forskrift kvoten for fartøy som fyller vilkårene i 
§ 1. 
§ 4. Salg av fartøy. 
Ved salg av fartøy som er med i fartøykvoteordningen tildeles ikke fartøykvote til ny 
eier. 
Ved salg av fartøy innenfor samme fylke kan Fiskeridirektøren likevel tildele kvote 
til ny eier. Kjøper må være ført på blad Bi fiskermanntallet før 1. januar 1994 og 
både kjøper og selger må være manntallsført i samme fylke minst 6 måneder før 
kjøp av fartøy. Slikt salg medfører at selgers kvote bortfaller. 
Søknad om fartøykvote fra den nye eier etter denne bestemmelsen skal fremmes 
gjennom fiskerirettlederen på skjema fastsatt av Fiskeridirektøren. 
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen i annet ledd. 
§ 5. Utskifting av fartøy. 
Ved utskifting av fartøy med fartøykvote kan Fiskeridirektøren tildele eier kvote til 
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erstatningsfartøyet. Utskiftlngsfartøyet kan ikke tildeles ny fartøykvote. 
Utskifting til større fartøy etter 3. desember 1993 medfører ikke økt kvote. 
Ved skifte til mindre fartøy skal kvoten utregnes etter erstatningsfartøyets lengde. 
Søknad om tildeling av fartøykvote etter denne bestemmelsen skal fremmes 
gjennom fISkelirettleder på skjema fastsatt av Fiskeridirektøren. 
Ved forlengelse av fartøy foretatt etter 3. desember 1993 gis ikke økt kvote. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra bestemmelsen i femte ledd for fartøy som ut 
fra stabiliets- og sikkerhetshensyn er anbefalt ombygget/forlenget av 
Sjøfartsdirektoratet. Fartøyet må være ferdigstilt etter slik ombygging/forlengelse 
før 1. januar 1994. 
§ 6. Overføring av fartøykvote til leid fartøy. 
Fartøykvote som er tildelt det enkelte fartøy kan med unntak av de tilfeller som 
fremgår av§ 5 i denne forskrtft ikke overføres til annet fartøy. men må fiskes og 
leveres av fartøy som er tildelt kvoten. 
Fiskeridirektøren kan ved forlis og havari som antas å ville medføre at fartøyet ikke 
vil kunne ta sin tildelte fartøykvote, dispensere fra forbudet i første ledd. 
§ 7. Rekruttering. 
Fiskerisjefene kan innenfor rammen av frigjorte kvoter i det enkelte fylke tildele 
fartøykvoter til eiere av fartøy som ikke oppfyller vilkårene i§ 1 punkt c). 
Fiskeridirektøren fastsetter fylkesvise kvanta for fugforte kvoter. 
Fiskerisjefene i de fylker som er angitt i tredje ledd kan i tillegg innenfor rammen 
av 120 enhetskvoter, jfr. § 5 i forskrift av 23.12.1993 om regulering av fisket etter 
torsk med konvensjonelle redskap nord for N 62° i 1994, tildele fartøykvoter til 
eiere av fartøy som ikke oppfyller vilkårene i§ 1 punkt c). 




Nord- og Sør-Trøndelag: 
Møre og Romsdal: 
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Innen hvert fylke skal minst halvparten av de kvanta som er angitt i første og 
tredje ledd forbeholdes tildeling etter vilkårene i femte ledd. Resterende kvanta 
tildeles etter vilkårene i sjuende ledd. 
Etter søknad kan tillatelse gis til yngre eiere av fartøy som er over 8,0 meter lengste 
lengde. Søkerne må gjennom innrapportert driftstid i ferieordningen i 
Garantikassen kunne dokumentere tidligere deltakelse i torskefiske nord for N 62°. 
Lengdebestemmelsen omfatter ikke fartøy registrert i Nord-Troms (kommunene 
Kvænangen. Skjervøy. Nordreisa, Kåfjord. Karlsøy. Lyngen og StorlJord) og 
Finnmark. 
Fiskeridepartementet kan gi utfyllende retningslinjer om praktiseringen av 
bestemmelsen i femte ledd. 
Etter søkna kan tillatelse også gis til eiere av fartøy som er over 8,0 meter lengste 
lengde, innført i merkeregisteret før I. januar 1993, og som har behov for styrking 
av eksisterende fartøys driftsgrunnlag, Jfr. fjerde ledd siste punktum. 
Lengdebestemmelsen får tilsvarende anvendelse som I femte ledd siste punktum. 
Fiskeridirektøren er klageinstans for vedtak truffet etter denne paragraf. 
KAP. Il. MAKSIMALKVOTEORDNINGEN. 
§ 8. Vilkår for deltakelse. 
Fartøy som ikke oppfyller vilkårene under § 1 vil kunne delta i en 
maksimalkvoteordning innenfor en nærmere avsatt gruppekvote. 
Eiere av fartøy som nevnt i første ledd må være Innført i fiskermantallet før l. 
januar 1994. 
Fartøy som skal delta må være innført i merkeregisteret før 1. januar 1993 og være 
egnet og utrustet for torskefiske. Fartøy merkeregistrert i Nord-Troms (kommunene 
Kvænangen, Sltjervøy. Nordreisa, Kåf)ord. Karlsøy. Lyngen og Storf)ord) og 
Finnmark kan likevel delta hvis registrering har skjedd innen 3. desember 1993. 
Fartøy med ringnottillatelse etter forskrift av 2. mars 1979 om adgangen til å delta 
i fisket med ringnot, har ikke anledning til å delta etter denne bestemmelsen. 
Eiere av fartøy som deltar i fartøykvoteordningen. har ikke rett til å fiske 
maksimalkvote med annet fartøy. Slikt fartøy har heller ikke adgang til å delta I 
fiske med andre høvedsmenn. 
Fiskeridepartementet fastsetter ved forskrift nærmere regler for 
maksimalkvoteordningen etter denne paragraf. 
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Fartøy må ha særskilt godkjenning fra Fiskeridirektoratet som viser at vilkårene i§ 
8 tredje ledd er oppfylt. Fiskeridepartementet kan gi nærmere bestemmelser om 
fremstilling for kontroll. 
§ 10. Utskifting av fartøy. 
Fiskeridirektøren kan tillate utskifting av fartøy i maksimalkvoteordningen. 
Søknad om utskifting etter denne bestemmelsen skal fremmes gjennom 
fiskertrettleder på skjema fastsatt av Fiskeridirektøren. 
KAP. Ill. FELLESBESTEMMELSER 
§ 11. Endret eiersammensetning. 
Endring av eiersammensetningen til et fartøy som kan delta i torskefiske i henhold 
til forskriftens § I, foretatt etter 3. desember 1993, gir ikke adgang til å fiske 
maksimalkvote etter § 8 i denne forskrift. jfr. forskriftens § 8 femte ledd. 
§ 12. Bemyndigelse. 
Fiskeridepartementet kan oppheve eller endre denne forskrift. 
§ 13. Straffebestemmelse. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift eller 
medvirker hertil, straffes i henhold til§ 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om 
regulering av deltakelsen i fisket og§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. 
§ 14. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 1994. Forskrift nr. 
889 om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 




SØKNAD OM OVERFØRING AV KVOTE VED SALG AV FARTØY 
SOM ER MED I FARTØYKVOTEORDNINGEN FOR TORSK I 1994. 
(Skal fylles ut uavhengig av skjema for innberetning av 
endring(er) og sletting av registrert fiskefarkost) 
1 PERSONLIGE OPPLYSNINGER 
TIDJ:..I(j.~RE ~IBll. ~"1' ~AR~"~~: ....................................................... . 
ADRESSE: ....................................................................... . 
NY EIBR AV F ARTØ~T: ............................................................ . 
ADRESSE: ....................................................................... . 
2 FARTØYETSOMFARTØYKVOTENSØKESOVERFØRTFRA 
TIDJ:..IGERE NA VN: ........................ REGISTRERINGSNUMMER: ............... . 
• LENGSTE LENGDE: ..................... BYGGEAR: ............................ · 
NYTI NA VN: .........•.....••.....•••••.••••... NYTI REGISTRERIN°GSN'UMI\f:ER: ........... . 
3 UNDERSKRIFT 
l\jøper bekrefter med sin underskrift at vedkommende er oppført på blad B i 
fiskermanntallet innen 1. januar 1994. All fangst av torsk i inneværende år med 
fartøyet, går til fradrag i nye eiers fartøykvote. Ved flere enn en partshaver 
bekrefter eierne herved at innehaverne av mer enn 50% av eierandelene, er 
manntallsført på blad B innen 1. januar 1994. 
STED DATO KJØPERS SIGNATUR 
STED DATO SELGERS SIGNATUR 
Kopi sendes salgslaget 
Vedlegg 
SØKNAD OM UTSKIFTING AV FARTØY SOM ER MED I 
MAKSIMALKVOTEORDNINGEN FOR TORSK I 1994. 
(Skal fylles ut uavhengig av skjema for innberetning av endring(er) og 
sletting av registrert fiskefarkost) 
1 PERSONLIGE OPPLYSNINGER 
ETIERNA VN OG FO RNA VN: •.......................••...•...•...•.•.....••••.•••••.........••..•.•...... 
PRIVATADRESSE: ....••.•.........•••.•....••.•••..•................................................. 
2 FARTØYET SOM SKAL ERSTATTES 
NAVN: •••••••••••••............ REGISmERINGSNU'Ml\fER: ................•••••••••.••.••••. 
0 
STØRSTE LENGDE: .•.•••••••••••. BYGGEAR: .........•......................••.••....••.••. 
3 OPPLYSNINGER OM ERSTATNINGSFARTØYET 
NAVN : •••.•....•.•.......... REGISTERINGSNUMl\IER (nytt) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
0 
STØRSTE LENGDE: ............• BYGGEAR: ••••..•...••••.•..•.•••••••••••••••••••••••••••••• 
4 UNDERSKRIFT 
STED DATO SIGNATUR 
Kopi sendes salgslaget 
Vedlegg 
SØKNAD OM UTSKIFTING AV FARTØY SOM ER MED I 
FARTØYKVOTEORDNINGEN FOR TORSK I 1994. 
(Skal fylles ut uavhengig av skjema for innberetning av endring(er) og 
sletting av registrert fiskefarkost) 
l PERSONLIGE OPPLYSNINGER 
ETrERNA VN OG FO RNA VN: ....................... " .................................................... . 
PRIV' ATADRESSE: ................................................................................... . 
2 FARTØYETSOMFARTØYKVOTENSØKESOVERFØRTFRA 
NAVN: ......................... REGISTRERIN'GSNU'Ml\IER: ................................. . 
STØRSTE LENGDE: .............. . 
0 
BYGGEAR: .............................................. . 
3 OPPLYSNIN'GER OM ERSTATNINGSFARTØYET 
NAVN : ...................... REGISTERINGSNUMI\mR (nytt) ................................. . 
• STØRS'IE LENGDE: ............. BYGGE.AR.: ................................................. . 
4 UNDERSKRIFT 
Undertegnede erkjenner ved sin underskrift å være kjent med følgende bestemmelser: 
a) Utskifting til større fartøy medfører ikke økt kvote. Ved skitte til mindre fartøy skal kvoten utregnes etter 
erstatningsfartøyets lengste lengde. 
b) Fartøyet det overføres kvote fra går ut av fartøykvoteordningen 
c) All fangst av torsk tatt i inneværende år med fartøyet som fartøykvoten ønskes overført fra, går til fradrag 
i erstatningsfartøyets kvote. 
STED DATO SIGNATUR 
Kopi sendes salgslaget 
